






Možnosti energetického využití ropných odpadů rozdílných druhů a
výhřevností.
1. Úvod.
2. Charakteristika ropných odpadů a jejich původ.
3. Charakteristika spalovacích zařízení zneškodňující ropné odpady.
4. Experimentální část.
5. Vyhodnocení výsledků a diskuze.
6. Závěr.
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